


































体为 3: 2: 5,而到了九十年代中期, 这一比例关系变为约为
1. 5: 1. 5: 7, 个人所得在国民收入中的分配比达到了七成左
右, 而即便是八十年代的美国、英国、法国、加拿大等国其居









国个人所得税收入仅为同期工商税收收入总额的 3. 4% ,
究其原因,除了税法规定本身的问题之外, 一个重大的缺陷
就在于征管体制的不健全。据一些统计数据反映, 我国个
人所得税的税收损失在 50% 以上, 其中直接征管损失在





















































































































































































































增劳动力安置的沉重社会压力, 为国分忧, 为民解难, 保证
国有企业改革措施的顺利实施, 保持经济、政治和社会的稳
定。
(作者单位:人民银行萍乡市中心支行)
(责任校对:柳翠)
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